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COL·LECCIO DIPLOMATICA DE L'ESGLESIA 
DE TARRAGONA, EN EL PONTIFICAT 
D'EN BENET DE ROCABERTI (1251-1268) * 
La història d'aquest Pontificat és molt deficient en tots els nostres 
arxiepiscopologis, i a més la venerable memòria d'En Benet de Roca-
bertí hi està emboirada de trista fama. El motiu d'aquesta difamació 
s'arrela en la multitud de lluites jurídiques que l'Arquebisbe, En Benet, 
va sostenir contra el seu Capítol, de les quals el canonge Blanch, cro-
nista eclesiàstic del s. X V I I è i el més notable dels nostres arxiepisco-
pologistes, en relatà, amb franca cruesa, els episodis més violents i 
encara, inspirats en els sospitosos memorials de greuges que obraven 
a l'arxiu capitular 1 . 
À base de la relació històrica de l'esmentat cronista, un altre ca-
nonge el Dr, Josep Valls, traductor d'aquells documents, desatent a 
la condició dels temps dotze-centistes i oblidat de la història dels 
altres pontificáis de l'època, va escriure que "de este Arzobispo no 
se hallan sino pleitos, cuestiones e inquietudes que echaron a perder 
la Iglesia y la metieron en gran confusión" 2. 
El P. Villanueva transcriu el concepte crític del traductor d'En 
Blanch amb l'únic comentari de que ell ha vist les comissions ponti-
fícies motivades per aquells plets 3. 
El comensal, En Marian Mari, esmenta la qüestió amb aquests justs 
termes: "Graves adeo inter Benedictum et Capitulum eo tempore con-
tentiones sunt orto ut lites quatuor irrito conatu simul agitarentur" 4 . 
(*) Fragmentos del libro inédito que con el mismo título escribió Sancho Cap-
devila y que dejó preparado para enviarlo a la imprenta. Se conserva el original 
en el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona. 
(1) Archiepiscopologio. Cap. 26. Archivo Catedral Tarragona. 
(2) Archiepiscopologio. Cap. 26. A. C. T . 
(3) Viage literario. X I X . Madrid 1851, pág, 186. 
(4) Archiepiscopologium. Tomo II, fo!. 101. Archivo Histórico Archidiocesa-
no de Tarragona. 
Finalment, N'Emili Morera copia literalment el relat d'aquells cro-
nistes capitulars 5 i si bé fa notar la parcialitat del text, en canvi és 
poc afortunat en la intentada refutado. 
Nosaltres hem cregut, que la millor manera de vindicar la veritat 
històrica d'aquell interessant Pontificat, era publicant-ne la col·lecció 
diplomàtica. Com sia, però, que el recull documental, malgrat tota 
diligència, ens resulta incomplet; i, en canvi, la memòria d'algunes 
de les cartes perdudes sortosament roman, encara, viva en els inven-
taris antics del nostre arxiu, aprofitem l'avinentesa d'unes modestes 
preliminars, per tal d'emplenar, amb l'ajuda d'aquelles compendiades 
lletres, qualques llacunes de les moltes que trenquen la integritat de 
la nostra ofrenada col·lecció. 
E L E C C I Ó D E L ' A R Q U E B I S B E 
Havia mort En Pere d'Albalat, el 2 de juliol de 1251; i segons 
l'acta d'elecció, publicada pel P, Villanueva 16 , En Benet de Rocabertí 
fou nomenat successor d'aquell, el 9 d'agost del mateix any, per via 
de compromissaris. Aquesta mena d'elecció per via de compromissaris 
sembla que fou nova i tal vegada única en l'església tarragonina, car 
de la butlla de Celestí III, donada a Letran el 29 de novembre 
de 1194 « es dedueix que el Capítol acostumava elegir l'Arquebisbe 
per majoria de vots; i de les eleccions de N'Aspàrec de Barca (1212) 13, 
de Bernat d'Olivella (1268) 19, de Roderic Teli (1308), etc., consta que 
en elles hi prenien també part els bisbes sufraganis. La circumstància 
però de la novetat no significaria res si no tinguéssim notícia d'una 
lletre apostòlica en la qual el P. Innocent I V encomanà al Pavorde 
i al Capítol de Tarragona, que fessin prest l'elecció d'Arquebisbe i 
els assabentà que havia comès al Prelat de Narbona i als Abats de 
Fontfreda i Vallbona la missió de confirmar-la amb autoritat apos-
tòlica 2 0 . Ignorem la data de la referida butlla, però no hi ha dubte 
que suposa morositat en l'elecció, cosa inexplicable si l'acta d'En V i -
llanueva fos autèntica o almenys exempta de nul·litat. E s provable, 
(5) Tarragona Cristiana. Tarragona 1899, vol. II, págs. 75-83 
(16) Viage literario. X I X . Madrid 1851, apénd. X V . 
(17) Viage literario. X I X . Madrid 1851, apénd. XXVIII . 
(18) Viage literario. X I X . Madrid 1851, pág. 52, 
(19) MARTENE. Thesaurus Anecdotarum. Tomo II, pág. 605. 
(20) Invent, de Lletr. Apost. núm. 38. A. H. A. de T. 
doncs, que l'elecció real d'En Benet de Rocabertí, per a Metropolità, 
fou feta posteriorment; i, d'acord amb la lletra papal, fou confirmada 
pels tres esmentats comissaris, el 15 de maig de 1252, segons consta 
en els corresponents testimonis autèntics, els quals, en 1787, encara 
obraven, amb llurs segells, a l'Arxiu de la Mitra 2 1 . Suposen, però, el 
canonge Blanch i el mateix P, Villanueva que la confirmació de 
l'Arquebisbe, En Benet de Rocabertí, fou feta pel mateix Papa In-
nocent IV, amb butlla, donada a Perusa, el 28 de febrer de 1252. 
Mes la suposada butlla no consta en cap dels nostres inventaris i 
creiem que, desatents a l'any de l'Encarnació i del Pontificat, la dis-
tingiren de la lletra, donada també a Perusa, el dia vi de les calendes 
de febrer de l'any de l'Encarnació 1252 i any X è del pontificat del 
P. Innocent I V (27 gener 1253), Demés confirma la nostra hipòtesi 
el fet de què no es trova cap document de l'esmentat Arquebisbe fins 
el 5 de juny de 1252 en que lloa una concòrdia feta per Pere Bernat, 
Hospitaler de Tarragona, sobre el Milà; i el 15 de juliol de 1252, 
encara s'anomena electe 2Z, 
O R G A N I T Z A C I Ó M U N I C I P A L 
La carta de Població de la Ciutat concedia als homes de Tarrago-
na franquícia de tot, excepció feta del delme i primícia y host en 
defensa de l'Arquebisbe. N'Aspàrec de la Barca, amb consentiment 
de la clerecia i habitants de la ciutat, el 23 d'octubre de 1231, féu 
unes ordinacions sobre el pes i mesura de totes les coses que es com-
praven i venien, sotmetent l'execució d'aitals ordenances municipals 
a un cos de policia urbana composat de tres persones, una eclesiàs-
tica i dues seculars, nomenades de sis en sis mesos, per l'Arquebisbe i 
Capítol, les quals persones, abans d'entrar en funcions, havien de 
prestar homenatge de fidelitat 1 2 0 . Així va continuar l'organització 
municipal fins el temps d'En Benet de Rocabertí, en el qual Ponti-
ficat, segons el cronista Blanch, fou suprimida la persona eclesiàstica 
de la corporació i segons l'historiògraf Morera, s'efectuà la veri-
table constitució de l'Ajuntament 122 . En el procés de la causa dispu-
(21) ídem, 
(22) Reg. I, fol. 1. A. H. A. de T. 
( 1 2 0 ) J. BLANCH. Archiepiscopologio. Cap . 23 . A . C. T . 
(121) Archiepiscopologio. Cap. 26. 
(122) Tarragona Cristiana. Tarragona 1899, vol, II, póg, 873. 
tada entre l'Arquebisbe i Capítol, es fa menció del privilegi de la 
creació de Cònsols l'any 1255 n a , el qual privilegi. En Verthamont 
creu que fou donat posteriorment per l'Arquebisbe N'Arnal Cesco-
mes, per ço que el nom de Cònsols no figura en els documents públics 
fins el temps d'aquesta última prelatura. No podem concretar l'abast 
de la reforma municipal efectuada per En Benet de Rocabertí; però, 
segons el llibre de les franquicies municipals escrit en temps del seu 
successor En Bernat Olivella, consta que la Ciutat tenia senyera i 
segell propis, que havia fet comú per a tenir carnisseria i comprar blat 
en temps de necessitat, com, també, per a seguir plets, obres i esmena 
de mals; demés que tota crida que es feia en la ciutat s'havia de fer 
d'aquesta manera: 
"Ara ojats que us mana la Senyoria o ara ojats que us fa saber 
la Senyoria..." í 2 i . 
Sembla, doncs, que bona part d'aquests privilegis devien ésser con-
cedits amb ocasió de la reforma obrada al temps que En Benet de 
Rocabertí, enemistat amb el Capítol i amb el Rei, necessitava més que 
mai de la simpatia del poble. 
S A N Ç C A P D E V I L A ( F ) 
(123) Invent. Arm. II, pág. 23 dors. A. H. A. de T. 
(124) Invent. Arm. Ciutat. Nú ra. 86. A. H. A. de T. 
